Instantáneas del mes by unknown
Arriba: El ex Presidente del Perú, Dr, Manuel Prado, durante la conferencia que celebró en Rio de Janeiro 
con el general Eurico Gaspar Dutra, Presidente del Brasil.
Abajo: El Presidente de Colombia, Excmo. Sr. D. Mariano Ospina Pérez, recibió en el Palacio de Nerin al 
ilustre catedrático español y embajador de España en la Santa Sede, Sr. Ruiz Giménez. Asistieron a la 
entrevista el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Dr. Zulueta, y el ministro de España en Colom­
bia, Sr. Alfaro.
El embajador de España en Lisboa, D. Nicolás Franco, conversa, bajo la bandera española de la Embajada, con 
el Sr. Mac Veagh, embajador norteamericano en Lisboa, durante la recepción dada en la Embajada de España
el Día de la Hispanidad.
El buque-escuela español 
«Juan Sebastián Elcano» es 
saludado poruña banda mi­
litar brasileña a su llegada 
al puerto de Río de Janeiro.
El presidente del Consejo 
Adm inistrativo  de Santo 
Domingo y el embajador de 
España se abrazan cordial­
mente al finalizar el solem­
ne acto en el que, conforme 
a la idea del Sr. Presidente 
de la República Dominica­
na, general Trujillo, se dió 
el nombre de Cervantes a 
una plaza de la ciudad de 
Santo Domingo.
El Sr. Lequerica, embajador 
extraordinario de España en 
la toma de posesión del pre­
sidente de Cuba, Dr. rrío 
Socarrás, visitó en La Haba­
na el Centro A stu rian o , 
donde fué obsequiado con 
un vino de honor
Aspecto de los locales de la 
Federación Peruana de Aje­
drez durante el torneo cele­
brado el 12 de octubre, Fies­
ta de la Hispanidad, para 
disputar la «Copa España», 
donada por el embajador es­
pañol en Lima, Sr. Oastiella.
A rriba : S. A . R . el infante  don Ju an  Carlos, h ijo  de los condes de Barcelona, 
h a  llegado a  M adrid, procedente de Portugal, para  cursar en la  c ap ita l de Es­
paña los estudios de bachillerato .
A bajo : E l nuevo P residente  de Cuba, Excmo. Sr. D . Carlos P río  Socarras, 
baila  con su esposa, Sra. M ary Terrero de P río , duran te  una fiesta celebrada 
con motivo de la  transm isión de los poderes presidenciales.
A rriba  : S. E . e l Jefe  del Estado español, acom paña­
do de los m inistros de su Gobierno, preside en E l 
E scorial los solemnes funerales que el d ía  20 de no­
viem bre se celebraron en sufragio del alm a de José 
A ntonio P rim o de R ivera.—A la  derecha : E n el pa­
lacio de E l P ardo , el Je fe  del Estado español, Ge­
neralísim o Francisco Franco, recibió a l Secretario de 
Educación de la A rgentina, D . Jorge F . Arizaga, y 
a l D irector general de C ultura, de la m ism a R epú­
blica, D . Leopoldo M aréchal.—A bajo, a la  derecha : 
E l d ía  1 de diciem bre, el m inistro español de Asun­
tos E xterio res dió posesión del cargo de D irector del 
In stitu to  de C ultura H ispán ica de M adrid a don 
A lfredo Sánchez B ella . A sistieron a l acto , jun to  con 
el D irector saliente y actua l E m bajado r de España 
en la  Santa Sede, D . Jo aq u ín  Ruiz-Giménez, destaca­
das personalidades y m iem bros de las rep resen ta­
ciones d ip lom áticas.—A bajo, a la  izquierda : E l Mi­
nistro de E ducación N acional de E spaña , D . José 
Ibáñez M artín , visitó en L isboa, con ocasión de su 
estancia en Portugal, a l P residente del Consejo de 
M inistros, D r. O liveira Salazar.
